




































































































































































































































































































































□快適 □やや不快 □不快 □非常に不快
（略）
6.今の室内の「風」をどう感じますか？
□感じない □やや感じる □感じる □非常に感じる
7.今の室内の「風」を快適だと思いますか？
不快だと思いますか？






・年齢［□10代 □20代 □30代 □40代 □50代
□60代 □70歳以上］
（略）
